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PIANO ENSEMBLE RECITAL 
Sonata in B-flat Major 
I. Allegro assai 
Muzio Clementi 
(1752-1832) 
Andra Davis and Gillian Berkowitz, two pianos 
Andante and Variations, op. 46 Robert Schumann 
(1810-1856) 
Kunyoung Kim and Gwen Nichols, two pianos 
Sonate Francis Poulenc 
(1899-1%3) 
I. Prologue 
David Riley and Gillian Berkowitz, two pianos 
Saramouche (Suite pour deux pianos) 
I. Vif 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Michael Mastronicola and Michael Bussewitz-Quarm, two pianos 
Sonata (1918) 
I. Prelude 
II. Rustique 
Ill. Final 
Francis Poulenc 
(1899-1%3) 
Alan Shaw and Elizabeth Halloran, piano four-hands 
Variations on a Theme by Beethoven, op. 35 Camille Saint Saens 
(1835-1921) 
Kathryn Denny and Kimberly Cacchio, two pianos 
Variations on a Theme by Haydn, op. 56b 
Sung-ah Kim and David Pepin, two pianos 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Saturday, December 7, 1991 
4:00 p.m. 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
